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Politika nesvrstanosti d&l~ je posebnu težlnu jugoslavenskoj 
u lozi 111a evropskom prostoru. Nepnistupanje blo lt.ovsk!lm vojno-
politrlčkim savezim.:t i ekonomskJm organizacijama Izraz je ekla-
ta ntno evropske opc.lje Jugoslavije na temeljima načela nesws-
tanQStt!. Bez opredjeljenjA za nesvntanu politiku 1 šlroke sw·atl-
nje s nd2om zemalja u pokretu nesvrsttmooli, J ug-osla vij~:~ bi 
objektivno zauzimala skromnu političku porziciju na cvrop.skoJ pe-
riferi ji. Djelovanje neutralnih i ne;vrstanih zemalja ima, sa sta-
jali~La Jugoslavije, dvije znaćajne reperkusije: (a) 0110 pokazuje 
da pravne l civilizacijske razl ike između neutralnth i nesvrstanih 
zemalja nisu prepreka spoznaji i ostvarivanju UlJcdničkill izvan-
blokovsltih interesa ; (b) ono svjedoči i o prožimanju ju~06laven­
ske evr-opske polilike i politike nesvrstannsti. U konte-kstu jugo-
slavenske evropske poliW<e posetmo mjesto imaju odnosi i poli-
tika spram susjednih zemalja.. Iskustva F;uradnjf' !:a susjednim 
drlavama govore da uzajamni odnosi ovi.w o nizu čimbenika: 
miJešanju i u tjecaju velikih sila, odnosu spram nacl<malnih ma-
njina, postojanju i izr.:~1.avanju izravnih in neizravnih teritori-
jalnih pretenzija i drugim oblldma miješanja u unutarnje PQ-
slove. uzajamnoj spremnostJ za stvarno rješa\·anje problema itd. 
I 
Sucijalislička i nesvrstana Jugoslavija nasta la je u toku narodnooslo-
bod ilaćkog r ata i socijalističke r evolucije od 1941. do 194.5. godine. T ada su 
formirane i osnove međunarodnog položaja i s poljne politikt:: Jugoslavije. 
O k oji m bitnim okolnostima je reč? 
l ) P od naletom okupatora 1941. godi ne srušen a je i rasparčana KraJ jevi na 
Jugoslavija, koja je izmt::đu dvli rata bila pod snažnim uticajem sila koje su 
vodi le glavnu reć u evropskom pf'ostoru. Nova Jugoslavija, i zajedno s njom 
spoljna politika nove .Jugo.slavije, nastajala je u punoj antile-.d sa polukolo-
nijalnim polo~ajem Kraljevine Jugoslavije u versajskoj Evropi. 
2) Odlučno suprot.cct.avl)anje ok upalorskim silama i kvislinšk.im snagama 
unutar jugoslavenskog prostorn predstavljaJo je akt nemirenja sa .. novim 
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poretkonl«, u kome su naroc..l i i narodnosti Jugoslavije bili s vedeni na nivo 
satelitskih formacija, i izr ažavao istori jsku opciju za us postavljanj e slobodne 
i nezavisne Jugoslavije. 
3) Dajući svoj nemali doprinos ostvarivanju ideala velike savezničke 
koalicije, po l itičko rukovodstvo narodnooslobodilačkog pokreta naslo)alo je 
da samostalno odlučuje o svim pitanjima značajnim za ostvarivanje vital ni h 
in tert!Sa i Lel.nji :;vih nal'O<lct i narodnosti Jugoslavije. To je naročito došlo do 
i;"ražaja u odlučnom odbijanju pokušaja velikih savezničkih sila, u prvom 
redu SSSR-a i Velike Britanije, da novu Jugoslaviju podrede svojim poli-
ličkim kombinacijama i uključe u svoju sferu interesa. 
U t1m i:;turijskim okvirima formirane su osnovne premise spoljne poli-
tike novP JugoslavijP.: opredeljenjP. za. poliliku nezavisnoot i tel.nja :ta ravno-
pravnim položajem u međunarodnim odnosima. Te premise predstavljale su, 
u s tva ri . anlicipaciju temeljnih načela nesvrstanosti, koj a će sc kao političko 
opredeljenje pojaviti u prvim pq.~eratnim godinama, u međunarodnoj kon-
:;tclaciji kojoj su presudno obeležje davali blokovska podela i proces deko-
lonizacije. 
II 
Jugoslovenska opredeljenj e za nesvrstanost nije bi lo plod kabi11 etske 
odluke, nili bilu kakve druge političke kombinatorike. već je došlo kao pri-
rodan i neizbež<m izlaz suprolstavljanja priliscima i sa Zapada i sa Istoka. 
Poznato je da su u prvim posleratnim godinama zapadne sile bile ne-
prijateljski nastrojene prema Jugoslaviji. smatraj ući je sastavnim delom 
!;OVjet.c;ke sfere uticaja. One su Jugoslaviju izložile naročito žestokom pritisku 
u vezi sa građanskim ratom u Grčkoj i tzv. tršćanskim pitanjem. Držeći sc 
sintagme »tuđe nećemo, s voje ne damo«, Jug.oslavija je pokazala da ne pod-
leže pritiscim a i ucenama. bilo koje vrste. 
Okolnost da je Jugoslavija u prvim posleratnim godinama bila -.bliža .. 
Sovjetskom Savezu i istočnoevropskim socijalističkim zemljam::~ proisticala 
je iz činjenice da je Sovjetski Savez podneo najveći teret drugog svetskog 
rata, da je sadejstvovao u oslobođenju jednog dela J ugoslavije i, ne manje. 
zbog toga što s u i jedna i drug~:~ zemlja pripadale isloj >•ideološkoj porodici«, 
krugu socijalističkih zemalja ko je su se poj avile na političkoj mapi Evrope. 
Međutim. ne.c;pora:mmi koji su iskrsli još u toku rata neprekidno su se umno-
žavali da bi ubrzo prerasli u otvoreni konJlikl 1948. godine. Sušt ina napada 
zemalja Kominforma na Jugoslaviju bila je u tome da je ideol oški svrstnju i 
podrede jednom rukovodećem centru. Suština otpora Jugoslavije bila je u 
tome da sačuva svoju slobodu odlul:.ivanja na unutrašnjem i spol jnom pl ::~nu . 
Započela je, u stvari - da više nikada ne bude zaustavljena - borba za 
uspostav ljan je i uvažavanje autonomnosti i ravnopravnosti u r::tdničkom po-
kretu i m edu socijalističkim zemljama. 
Jugoslavija je imala tu» privilegiju« da bude meta napada i treće velike 
sile - Ki,ne, koja je u periodu »kuJLurne revolucije« prelendovala na to 
da bude ideološki arbitar u tzv. komunističkom svet u i lider »trećeg sveta .... 
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Ni u tom slučaju Jugoslavija nije htela da odustane od fundamentalnog na-
čela da sama određuje puteve svog umJtrašnjeg razvoja i spoljnt:! politike. 
Iako su bili karakteristični 7.a pojedina razdoblja, pl'itisci velikih sila na 
Jugoslaviju su, u manjem ili većem stepenu, bili prisutni u čitavom poslt:!-
ratnom periorlu. 
Nije, međulim. u suprotnosti s tim ako sc kaže du jednu od najkrupnijih 
tekovina spoljne politike .Jugoslavije predstavlja uprav·o činjenica da ona 
uspešno razvija odnose sa svim velildm silama. To je rezuJlat dveju okolno-
sti: dosledne odbrane vitalnih nacionalnih interesa i trajne privrženosli prin-
cipima i ciljevima politike i pokreta nesvrstanosti. koji predstavljaju platfor-
mu sveukupnh aktivnosti Jugoslavije u međunarodnim odnosima. 
Najveća dostignuća u odnosima Jugoslavije sa velikim silama sadt7.ana su 
u slerlećoj trijadi: 
(a) da je svaka velika si la tretira kao nezavisnog i ravnopravnog par-
tnera; 
(b) da manje ill veće razlike u stanovištima, bilu da je reč o modelima 
unutrašnjeg razvoja ili o pristupu medunarodnim pitanjima, ne sprečavaju 
razvoj saradnje; 
(e) da razvoj odnosa sa jednom velikom silom ne ide na uštrb odnosa 
sn drugim velikim silama. 
Kao evropska ?.emlja, .Tugo~lavija je orluvek pridavala posebnu pa7.nju 
zbivanjima u evropskom prostol'u. Njeno odbijanje da se svrsta uz Vnršavski 
ugovor ili AtlanLski pakt predstavlja eklatantno t:!vrupsku opciju. Isto Lako. 
nepristupanje Jugoslavije ni Evropskoj zajednici niti Savetu za uzajamnu 
ekonomsku pomoć, kao i specifični modaliteti kojima ostvaruje uzajamnu 
korisnu saradnju s njima, u osnovi, dakle. blokovskim ekonomskim organi-
7.mima, predst<'lvlja takođe eklatantno evropsku opciju .Jugoslavije na bazi 
temeljnih načela ncsvrstanosti. Budući da se nesvrstanost Jugoslavije začela 
u evropskom prosLoru i da njena istorijska i pnlitička sudbina u najvećoj 
meri zavisi od zbivanja u ovom delu sveta, tvrdnja da je politikn nesvrsta-
nosti »odvojila« Jugoslnviju od Evrope pripada domenu političkih speku-
lacija. PoHlika nt:!svrslanosti je upra vo dala specifičnu polllit:ku leiinu jugo-
slovenskoj ulMi na evmpskom prostoru. Be7. svog opredeljenja za politiku 
ncsvrstanosti i bez široke saradnje koju ostvaruje sa stotinjak drugih zemalja 
u pokretu ne.svrsLano.sLi, Jugoslavija bi objektivno zauzimala skromnu po-
litičku poziciju na evropskoj periferiji. 
Politika ne~vrstanosti dala je mogućnost Jugoslaviji da se još u ranim 
poslcratnim godinama, kada se većina cv1·opskih zemalja aktivno uključivala 
u blokovsku podelu, zalaže za obuzdavanje hladnog rata i prevazilaženje 
blokovske podele. U njt-nom priznanju dveju nemačkih država, uprkos sank-
cijama koje je trpela sa pozicija Hajštajnove doktrine, bila je anticipirana 
jedna od polaznih lač:aka detanla. Po prirodi stvari, .Jugoslavija je bila pre-
teča, začetnik i jedan od najak-tivnijih učesnika inicijativa i akcija koje su 
dovele do održavanja Konferencije o bezbednosti i s•u·adnji u Evropi 1Y75. 
godine. S naročitim entuzijazmom Jugoslavija sc zalaže za provođenje 
Završnog akta i7. Helsinkija, kao nezamenljive osnove stalnog unapređivanja 
sveevropske saradnje na bazi pune ravnopravnosti svib učesnika. Njen dopri-
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nos ostvarivanju principa i ciljeva ZaV?'Š1WQ akta, koji se u velikoj meri 
podudaraju sa principima i ciljevima nesvrstano:>ti, došao je do izražaja i u 
određivanju Beograda za domaćina prvog pratećeg sastanka KEBS-a . 
.Jugoslavija je jedan od inicijatora i učesnika grupe N+ N zemalja. koja 
deluje u okviru KEBS-a. Pojavljivanje Le grupe i:lvan bilo kakvih insLitu-
cionalizovanih šema i njen kr<~jnje flek,c:;ibilan naćin rada !'>Vedoće o tome da 
vanblokovske zemlje Evrope mogu efektivno pridoneti ne samo umanjivanju 
tačaka trenja u odnosima blokovskih grupacija, već i u širenju prostora za 
unapređivanje sveevropske saradnje. Uz RVe to, delovanje grupe N -1 N ze-
malja ima dve, sa stanovišta Jugoslavije, značajne reperkusije: 
(a) ono pokazuje da pravne i civili:t:acijske l'azlike između neutralnosti i 
nesvrstanosti ne predstavljaju prepreku sagledavanju i ostvarivanju zaje-
dničkih vanblokovskih interesa neutralnih i nesvrstanih zemalja ; 
(b) ono je još jedno svedočanstvo I:JrOžimanja jugoslovenske evropske 
politike i politi>ke nesvrstanosti. 
Duboka kriza detanta nije mimoi-šla ni evropski prostor. Jugoslavija kao 
zemJ ja koja je dala izvanredan doprinos popuštanju za tegnulosii nedvojbeno 
osuduje ·sve mere i akcije koje o:lnačavaju jačanje bl<Okovske konfrontacije u 
Evropi. Ne odvajajući evropsku od međunarodne bezbenosti, Jugoslavija se 
u skladu sa odlukama sastanaka na vrhu nesvrstanih zemalja zalaže za otpo-
činjanje procesa razoružanja, naročito nuklearnog, budući da sve iracicmal-
nija utrka u naoruž:mju ugro~va ne samo spokojstvo, već i samu egzisten-
ciju svih zemalja. 
P.osloji ulisak da se .Jugoslavij~ prem~lo bavi, i dn se premalo bavila, 
susedima i da se uključivanjem u svetsku politiku, u prvom tedu posred-
stvom politike i pokreta ncsvrslanosli, odvojila od svog užeg balkanskog 
prostora. Ne bi se moglo reći da je taj utisa.k tačan. Naprosoo, takav luksuz 
ne bi sebi mogla da dozvoli zemlja koja ima sedam suseda, zemlja u čijim 
okvirima žive manje ili veće skupine na1·odnosti susednih država i zemlja 
čije se brojne nacionalne manjine istovremeno nalaze u granicama svake od 
njih - od Italije do Albanije. 
Politika Jugoslavije prema susedima gradi se i izražava na četiri nivoa: 
l) U skladu sa determinantama vlastilog drušlvenog sistema i s obzi-
rom na ulogu koju, hleli lo ili ne, nacionalne m::~njine imaju, u pozitivnom 
ili negativnom smislu, u odno~ima susednih zemalja. Jugoslavija je obezbe-
dila punu ravnop"ravnost svih naroda i narodnosti. odnosno svih radnih ljudi 
i građana koji žive u njenim okvirima. U isto vreme, polazeći od toga da 
prava nacionalnih m::~njina u velikoj meri zavise od karaktera drušlvenog 
sistema i stepenu demokratskih sloboda u svakoj 4emlji, Jugo:>lavija ni od 
jedne susedne zemlje nikada nije tražila da njenim manjinama pruži reci-
pračna prava, već je jedino zahtevala i zahteva da budu ubezbeđena prava 
koja im pripadaju u savremenom međw1arodnopravnom poretku ili , ako 
takva dokumenta postoje. u skladu sa posebnim multilatP.ralnim ili bilate-
ralnim ugovorima. 
2) Polazeći od načela aktivne i miroljubive koegzistencije, kao bitnog 
je7.gra dobrosusedskih odnosa, .Jugoslavija je nastojala da neprekidno una-
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prcđuje bilateralne odnose sa svim susednim zemljama bez razlike, bilo da 
je r~ o onima koje pripadaju blokovsk:im grupacijama ili onima koje c;e 
nalaze izvan njihovih okvira. Vtsoki stepen saradnje gotovo sa svakom od 
njih pokazuje da razli ke u društvenom sistemu i medunarodnoj p oziciji nhu 
predstavljale prepreku ostvarivanju tog trajnog cilja. 
3) Viši nivo odnosa sa pretežnim brojem susednih zemalja ostvaruje sc 
na platformi balkanskog zajedništva. Negativni bilans prošlost.i, kada je Bal-
kan predstavljao »bure baruta« i bio sinonim trvenja i deoba susednih na-
L'Oda i zemalja, predstavljao je veliki izazov, kako za Jugoslaviju, tako i za 
druge narode ovog područja. U svojoj balkanskoj poliUci, Jugoslavija je usvo-
jila sledeće ključno slanovišt.e : da postoji direktna interakcija izmPđu ne-
prekidnog unapređivanja bilateralnih odnosa i stvaranja pretpostavki za ra-
zvijanje multilateralne balkanske saradnje. Saradnja zasnovana na lim premi-
sama trebala bi da dovede do us postavljanja zone mira i saradnje bez nukle-
arnog oružja na Balkanu. 
4) Najzad, sasvim je izvesno da se stanje i ra:tvoj odnosa na jednom 
užem geografskom području ne mogu odvojiti od procesa i t.endcncija u 
širim međunarodnim okvirima, što faktički znači da sc politika suseda prema 
susedu prelama l na svetskoj razini. Nije reč samo o lome da je deo sveta u 
kome se nalazi Jugoslavija int.egr·uni deo šireg evrop~kog prostora. kao ni 
samo o tome da se ne može odvojiti od zbivanja u susednim regionima, pre 
svega na Mediteranu i Bliskom istoku, nego i o tome da je najveći broj 
jugoslovenskih suseda uključen u vojnopolitičke saveze koji projiciraju svoju 
globalnu političku i stratešku ulogu. Isključiva prikovanost za regionalni ili 
subregionalni nivo bitno bi suzbila široki manev1:1rski prostor koji svakooj 
zemlji, u većoj ili manjoj meri, sloji na raspolaganju za ostvarivanje vitalnih 
nacionalnih inLeresa. Projicirajući i ostvarujući svoju globalnu političku ulogu 
u pokretu nesvrstanosti, Jugoslavija bitnu pridonosi s tvaranju k onstelacije 
u svetu, koja se u značajnoj mel'i t•eilektuje i na stanje u prostoru u kome 
sc ona nala:ci, pa i na sam razvoj odnosa sa susednim zemljama. 
Navedena ćetiri nivoa građenja i izraiavanja odnosa Jugoslavije :.a su-
sedima nisu, razume se, međusobno odvojena, već deluju kao jedna celina. 
Jugoslovenska iskustva u saradnji sa susedima u posleratnom razdoblju 
mogla bi se svesti na nekoliko su§tinskih zapažanja. 
(a} Mešanje velikih sila u odnose balkanskih zemalja i povodenje bal-
kanskih zemalja za interesima i intencijama velikih sila dovodilo je do 
ozbiljnog pogoršavanja situacije u balkanskom prostoru, pa i do suspenzije 
dobrosusedskih odnosa. Najbolji primer je svojevremeno učešće nekih balkan-
skih zemalja u kampanji I~ominforma protiv Jugoslavije. 
(b) Ne postoji problem u odnosima susednih zemalja u ovom delu sveta 
koj i ne bi mogao biti rešen, pod uslovom dn zainteresovane strane ulože 
maksimum napora i dobre volje da gn reše, Najbolji primer je, bez sumnje, 
rešavanje izvanredno delikatnih teritorijalJ::Uh, etničkih i ekonomskih pitanja 
u jugoslavensko-i talijanskim odnosima na bazi Osimskih sporazlLma. 
(e) Stav prema nacionalnim manjinama probni je kamen za odnose pre-
mn susedima, kao što je i stalno unapređivanje dobrosusedskih odnosa jedan 
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od značajnih faktora unapređivanja položaja nacionalnih manjina. Potvrdu 
za to m ogli bismo naći u odnosima Jugoslavije i Austrije. 
(d) Najveću smetnju razvoju dobrosuscdskih odnosa i unapređi vanju 
atmosfere mira i prijateljstva u regionu predstavljaju direktne ili indirektne 
teritorijalne pretenzije i drugi vidovi mešanja u unutrašnje poslove. Na ~a­
lost, ta bi se konstatacija mogla ilustr·ovati stavovimo i ponašanjem Albanije 
u vezi sa događajima na Kosovu i konsekvencama koje proističu iz bugar-
skog negiranjn postojanja makedonske nacije. 
(e) Sa većinom svojih suseda Jugoslavija je ostvarila visoki nivo sara-
dnje - od Italije i Austrije do Mađarske, Rumunije i Grčke. Jugoslavija 
pokazuje dobru volju i ulaže stalna nastojanja da unapredi saradnju i sa 
onim susednim zemljama sa kojin1a odnosi nisu takvi kakvi bi mogli da 
budu - na bazi striktnog uvažavanja nacionalnog suvereniteta i teritorijal-
nog integriteta, ravnopravnosti i nemešanja, t j. na bazi principa koji su upi-
sani u Povdjt~ UN i Zav1·šni akt iz Helsinkija. 
III 
Jugoslavija je dala izvanredan doprino.<; nastanku, razvoju i celokupnim 
aktivnostima politike i polu-eta ncsvrstonosti, kao i formiranju i unapr~đi­
vanju teorijske misli o nesvr:;lanosii, kao doktrin.i o korenitoj tra11sformaciji 
celokupnog sistema međunarodnih političkih i ekonomskih odnosa na demo-
kratskim i progresiVI1im snovama. 
1) Tilo i Jugoslavija pripadaju redu osnivača nf>Awrstannsti. U svim 
ključnim razdob!jimn istorije politike i pokreta nesvrstanosti, uočljivo je 
prisustvo i delovanje Tita i Jugoslavije. Titova putovanja u afričke i azijske 
zemlje u 1954. i 1955. godini, u vreme kada saradnja novooslobođenih zema-
lja na osnovamn regionalizma dostiže vrhunac na poznatoj konferenciji u 
Bandungu, nagoveštavaju stvaranje novog globalnog pogleda na svet. Po-
laznu tačku u stvaranju pokreta na idejnim premisama nesvrstanosti ozna-
čava Wf1ret Tita , NehrtJa i Nasera na l:lrionima 1955. godine: Sl1ažna b:m-
dunška struja izašla je iz ljušture regionalizma i postala jedan od bitnih 
konstitutivnih elemenata nesvrstanosli, kao univen:alne političke filozofije. 
mogu ba bice, u Marks-ovom smislu, odigrala je .Jugoslavija . U istorijskom 
redosledu poteza koji će dovesti do stvaranja pokreta ncsvrstnnosti neizo-
stavno se mora pomenuti prvi sastanak osnivača nesvrstanosl.i u »kompletnom 
sastavu~, na 15. zaseda nju Generalne skupštine U N 191:\0. u prostor.ijama 
jugoslovenske misije u Njujm,ku: ncposredrun povod bilo je prcduzimanjc 
globalne političke akcije u cilju popuštanja međunarodne zategnutosti u svetu. 
Naredne, 1961. godine u Beogradu je Prva konferencija šefova država ili 
vlada nesVI·stanih zemalja obclodanila da je u mcđunal'Odne odnose neopozivo 
stupio jedan novi subjekat: polu-et nesvrstanosti. Na beogradskoj konferen-
cij i, koja se svakog 1. septembra obeležava kao Dan nesvr·~tanosti, formu-
lirani su t emeljni principi i ciljevi nesvrstanosti 
Ova kratka hronika učešća Jugoslavije u pokretu nesvrstanosti mogln bi 
se dopuniti još nekim relevantnim činjenicama koje pokazuju da je u svim 
ključnim eb.pama ra:r.voja politike i pokreta nesvrstanosti doprinos Jugo-
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sla\'ije bio izuzetnu mačajan. Pomenimo još samo tri slučaja: kada je nakon 
druge konferencijE> ~efova država ili vlada nesvrstanih zemalja u Kairu 
1964. nastupila tzv. kriza kontinuiteta nesvi.'Slanosli, na inicijativu Tita i 
Jugoslavije u Beogradu je 1969. godine održan konsultativni sastanak pred-
stavnika nesvrstanih zemruja. koji je omogućio nastavljanje njihovih zaje-
dničkih aktivnosti oddavanjem treće konferencije u Lusaki 1970. godine: u 
času kada je nastupila tzv. krl:>.a orijentacije pokreta nesvrstanosti u pred-
večerje održavanja, kao i na samoj tt·ećoj konferenciji še!ova dr-lava ili 
vlada nesvrstanih zemalja u Havani 197Q, Tito i .Jugoslavija dali su izvan-
redan doprinos očuvllnju i7.vornih principa nesvrstanosti ; nemali doprinos 
Jugoslavija je dala i prevladavanju kri:.:e koja je 1982. godine nastupila u 
vezi sa p1·emešlanjem mesta održavanja sedme konferencije šefova država 
ili vlada nesvrstanih zemalja iz Bagdada u Nju Delhi. 
2) U ključnim razdobljima razvoja nesvrstanosti . .Jugoslavija je bitno 
uticala na odredivllnJe pravaca akcije nesvrstanih zemalja. 
(a) Tezi da bi nesvrstane zemlJe trt'bale da se prvenstveno ili isključivo 
po.,.vete pitanjima hladnog rata i blokovske koo!t'Ontacije. koja je bila pri-
sutna kao jedna od mogućih opcija na beogradskoj konferenciji 1961, Ju-
gslavija je. sa većinom drugih nesvrstanih zemalja, suprotstavila stanovište 
da politika i pokret nesvrstanosti trc'>a da se :.:alažu :.:a transformaciju celo-
kupnog sistema postojećih, neravnopravnih politićkih i ekonomskih odnosa u 
svetu. 
(b) Tezi da bi nesvrstane zemlje trebale da se orijentišu na frontalnu 
konfrontaciju sa razvijenim svetom, k oja je bi'la prisutna na dt·ugoj konfe-
1'enciji nesvrstanih zemaljll u Ka iru 1974, Jugoslavija se, sa većinom drugih 
ne~wrstani h 7.em alja, suprotstavlja stanovištem da nesvrstane zemlje u prvom 
redu treba da budu dosledan nosilac principa aktivne i miroljubive koegzi-
stencije. 
(e) Tezi da su nesvrstane zemlje u uslovima detanta i:>.gubile istorijski 
raison d'etre. je•· velikim silama i blokovskim grupacijamn više nije potre-
ban nikakav ,.posrednik... koja je bila prisutna u vreme oddavanja treće 
konferencije nesvrstanih zemalja u Lusaki 1970. Jugoslavija je. sa većinom 
nesvrstanih zemalja, suprotstavila :.1anovište da relativno povoljniju klimu u 
međunarodnim odnosima treba iskoristiti za proširivanje i intenziviranje 
političke i ekonomske akcije. 
(d) Tezi da uspostavljanje novog međunarodnog ekonomskog poretka 
treba n;:~metnuti silom, koja je, u ovom ili onom vidu, prisutna nakon održa-
vanja četvrte konferencije nesvrstanih zema lj a u Alžiru 1973, Jugoslavija je, 
sa većinom nesvrstanih ?.emal ja, suprotstavila stanovište da do klju~n ih pro-
mena u međunarodnim ekonomskim odnosima mofe da dođe jedino putem 
globalnih pregovora svih zainteresovanih faktora i oslanjanja !Ul sopstvene 
individualne i kolektivne snage. 
(e) Tezi da sukobi i sporovi među nesvrstanim zemljama predstavljaju 
signal za uzbunu nad sudbinom nesvrstana.~. koja je naročito prisutna posle 
odrt.avanja pete konferencije nesvrstanih zemalja u Kolombu 1975, Jugo-
slavija sc, sa većinom nesvrstanih :.:emalJa1 suprotstavlja stanovištem da treba 
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strplj ivo i uporno raditi na njihovom mij roljubivom rešavanju u skladu sa 
principima nesvrstanosti i Povelje UN. 
(f) T ezi da je jedan blok .. prirodni savezni k .. ne.wrslanih zemalja, koja 
je doživela promociju na šesloj konferenciji nesvrstanih zemalja u Havani 
1979, Jugoslavija je, sa većinom nesvrstanih zemalja. suprotstavila stanovište 
da se treba uporno zalagati za očuvanje nezavisn og, vanblokovskog i glo-
bnlnog karaktera i orijentacije politike i pokreta nesvrstanosti. 
(g) Tezi da bi nesvrstane zemlje trebale da zauzmu poziciju ekvidis tanc-e 
premn velikim silama, koja je narocilo prisutna u sadašnjem trenutku, Jugo-
slavija je, sa većinom nesvrstanih zemalja, suprotstavila stanovište da je n e--
utralistićka pozicija nespoj1va sa ab..-tivnom svets kom ulogom politike i po-
kreta ncsvrstanosti. 
(h) Tezi da polilika i pokt•et ncsvrstanosti izražavaju isključivo interese 
i filozofiju zemalja tzv. trećeg sveta, koja je gotovo stolno prisu tna, Jugo-
slavija je, sa većinom nesvrs tanih zemalja, suprotstavila stanovište da bi vra-
ćanje na pozicije bikonLinenlalnog ili trikontinenta lnog regionali:lma pred-
stavl jalo retrogradan korak u odnosu na globalne pozicije, globalnu strale-
~iju i globalnu ulogu politike i pokreta nesvrstanosli. 
Ovim su naznačene sam o neke od glavnih lačaka teorijskog doprinosa 
Ti la i Jugoslavije konstituisanju i razvoju doktrine nesvrstanosti. 
3) Uloga i uticaj Jugoslavije u pokt·ctu nesvrstanosti mogu se objasniti 
knko izuzetnim autoritetom Tita u svelskim poslovima. tako i okolnošću dn 
je Jugoslavija, kao zemljo, neprekidno na delu dokazivala svoju privde-
nost principima i ciljevima nesvrslanosti. To je, uosWom. neodvojivo jedno 
od drugog. 
U vreme kada se još jednom pokazuj e da su velike sile i blokovske 
grupaci je osnovni uzročnik opasnog zaošlravanja u mcduna.rodnim odnosima, 
politika i pokret ncsvrstanosti dobijaju još jednu snažnu potvrdu svoje isto-
rijske misije - kao nosilac i faktor menjanja sveta, putem ja~nja mira, 
n~visnosti i ravnopravnosti naroda, ekonomskog razvoja i društvenog pro-
gresa. 
Ranko Petko\'ić 
YUGOSC.AVTA'S FOREIGN T'OLICY .AND ITS ROLE lN 'l'HE NON-ALIGNED 
MOVEMENT 
SummaTy 
The policy of nrm-aLlgnment has lent a special weight tn 
Yugoslavia's role on lhP Old Continent. Its non-a!flllatloo to 
mili tary-political allJances and economic gi'OUpings ls the ex-
pression of her European option on the basis of. t-he pdndples of 
non-alignment. Without her adherence to the policy or non-all-
gnment and her extensive co~et"ati.on w ith numerous countries. 
members of the non-aligned movement, Yug<lslavJa would o! ne-
cessity occupy only a modest politlcal positton on the peripbery 
or E11rope. The activity or the neutral and non-aligned countries 
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has, from the Yugoslav standpoint, two important repercussions: 
{:!) it demonstrates that legal and civilisational differences bet-
ween the neutral and non-a.hgned countries are no obstacle to 
lhe rE'C()gnition and pursuance o! c.>ommon oun-bloc interests; 
(b) lt also illdicates that Yugoslavia 's policy in Europe and the 
pollcy of non-alignment arc closely inlerlinked. A special place 
in the Eut'opean policy of Yugoslavia is occupied by her rela-
tions with and policy towards the neighbouring countries. The 
experiences obtained ln oo-operation ~;th its neighbours show 
that relaiions depend on a 1\E'ries of factors: on the ;interference 
and lnfiuence of big power<;, on the treatment of national mi-
norities, on the existence and manife.c;t.ation of direct or indirect 
territ.orlal claims and on other forms of interference in domestic 
affairs, and on the mutual "illingness really to tackle common 
problems. 
